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　　摘　要：文章以“３Ｑ大战”为 例，从 竞 争 关 系 和 社 会 距 离 两 方 面 对 危 机 事 件 的 溢 出 效
应进行了探讨，并首次证实了 溢 出 效 应 具 有 异 质 性。具 体 而 言，在 竞 争 关 系 方 面，竞 争 公
司在危机事件中获得了正的累 积 超 常 收 益 而 表 现 为 竞 争 效 应，而 非 竞 争 公 司 的 累 积 超 常
收益则为负而表现为传 染 效 应；在 社 会 距 离 方 面，距 离 最 远 的 对 立 阵 营 在 危 机 事 件 中 获



















应的 文 献 占 绝 大 多 数（Ｆｏｓｔｅｒ，１９８１；Ｆｉｒｔｈ，１９９６；Ｃａｔｏｎ等，２００３；Ｌａｎｇ和
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腾讯 同行业企业 竞争公司 非竞争公司
２０１０／０９／２７　３６０称腾讯窥私，推出隐私保护器 ０．０２７＊＊ －０．００４＊ －０．００５ －０．００３
２０１０／０９／２８ 腾讯称３６０涉黄 －０．００３ －０．００３　 ０．００１ －０．００５
２０１０／０９／３０ 腾讯封杀隐私保护器 ０．００５　 ０．００１　 ０．００１　 ０．００１
２０１０／１０／１５ 腾讯起诉３６０　 ０．０１６　 ０．００２　 ０．００４＊ ０．００１
２０１０／１０／２７ 弹窗大战 －０．００８ －０．００４＊＊ ０．００２ －０．００７＊＊
２０１０／１０／２９　３６０推出ＱＱ保镖 ０．０１３ －０．００２　 ０．００５ －０．００５＊＊
２０１０／１１／０４ 不兼容事件 －０．０３１＊＊ －０．００４　 ０．００３　 ０．００１



















ＡＲ　 ＣＡＲ　 ＡＲ　 ＣＡＲ
－５ －０．０１６ －０．０１６ －０．００５ －０．００５
－４　 ０．０１０ －０．００６　 ０．００６＊ ０．００２
－３　 ０．０１６　 ０．００９ －０．０１０＊＊ －０．００９
－２　 ０．０００　 ０．００８　 ０．００３ －０．００４
－１ －０．０１２ －０．００５ －０．００４ －０．０１０
０ －０．０４９＊＊＊ －０．０５４ －０．００４ －０．０１２
１ －０．００７ －０．０６３　 ０．００３ －０．００７
２ －０．０２６ －０．０８８　 ０．０００ －０．００８
３　 ０．０２４ －０．０６３ －０．００２ －０．００９
４ －０．０１２ －０．０８０　 ０．００６ －０．０１０










































非竞争公司 竞争公司 联盟阵营 对立阵营 中立阵营
ＡＲ　 ＣＡＲ　 ＡＲ　 ＣＡＲ　 ＡＲ　 ＣＡＲ　 ＡＲ　 ＣＡＲ　 ＡＲ　 ＣＡＲ
－５ －０．００９＊＊ －０．００９＊＊ ０．００４　 ０．００４ －０．００１ －０．００１ －０．００８ －０．００８ －０．００６ －０．００６
－４　 ０．００１ －０．００８＊ ０．０１７＊＊＊ ０．０２０＊＊ －０．００５ －０．００３　 ０．０２０＊＊＊ ０．００６＊ ０．００７＊ ０．００１
－３ －０．０１１＊＊ －０．０１８＊＊＊ －０．００７　 ０．０１５ －０．０１２＊＊ －０．００６＊ －０．０１１　 ０．０００ －０．００９＊ －０．００２
－２　 ０．００３ －０．０１６＊＊ ０．００１　 ０．０１６ －０．００２ －０．００５＊ －０．００１　 ０．０００　 ０．００４ －０．００１
－１ －０．００６ －０．０２０＊＊ ０．０００　 ０．０１５ －０．００６ －０．００５＊＊ －０．００５ －０．００１ －０．００３ －０．００１
０ －０．００８ －０．０３０＊＊ ０．００６　 ０．０２４　 ０．０１５ －０．００２ －０．０１１ －０．００３ －０．００８ －０．００２
１　 ０．０１０ －０．０２１ －０．０１１＊＊ ０．０１４ －０．００３ －０．００２　 ０．００９ －０．００１　 ０．００５ －０．００１
２ －０．００７ －０．０２４＊ ０．０１７＊＊ ０．０３２　 ０．００４ －０．００１　 ０．０５０＊＊ ０．００６ －０．００６ －０．００２
３　 ０．００２ －０．０２７ －０．０１１　 ０．０１８　 ０．００４ －０．００１ －０．０１３　 ０．００３ －０．００３ －０．００２
４　 ０．００７＊ －０．０２０　 ０．００２　 ０．０２０　 ０．００１ －０．００１　 ０．００４　 ０．００４　 ０．００７ －０．００１
５　 ０．００８ －０．０１１　 ０．０００　 ０．０２２　 ０．０１７＊ ０．００１　 ０．００５　 ０．００４　 ０．００３ －０．００１
五、结　论
　　鉴于已有研究实际上关注的是混合的溢出效应而忽视了其异质性，本文


































εｉｔ得到在［－５，５］事件 窗 口 内 股 票 的 超 常 收 益 ＡＲ和 累 计 超 常 收 益ＣＡＲ，结 果 保 持 不
变。限于篇幅，文中未报告相关结果。
④金山、傲游、可牛、搜狗和百度迅速结盟成立了反３６０阵营，而盛大、搜狐和迅 雷ＣＥＯ则
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熊　艳、李常青、魏志华：危机事件的溢出效应：同质混合还是异质共存？
